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ABSTRAK 
 
 
Pengajaran dan pembelajaran dalam subjek Pendidikan Islam yang diterapkan 
oleh guru Pendidikan Islam (GPI) mestilah menepati suatu standard piawaian yang 
berkualiti. Oleh kerana itu, proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) guru 
Pendidikan Islam seharusnya menarik minat para pelajar. Kajian ini mensasarkan lima 
objektif, iaitu untuk mengkaji komponen PdP berkesan dalam kalangan GPI, elemen 
kualiti diri GPI ketika proses PdP, motivasi intrinsik dan ekstrinsik GPI, mengenal 
pasti sikap pelajar berkualiti ketika proses PdP di dalam kelas, dan membangunkan 
model komponen PdP berkesan guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Rendah. 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang berbentuk kajian kes. Kaedah 
pengumpulan data adalah melalui temu bual mendalam, pemerhatian, dan analisis 
dokumen. Seramai tujuh orang guru Pendidikan Islam yang mengajar di sekolah 
menengah rendah, tujuh orang pentadbir GPI, 14 orang rakan guru, dan 14 orang 
pelajar telah dipilih menggunakan persampelan bertujuan. Dapatan kajian dianalisis 
dengan menggunakan perisian N’vivo 7 bagi pembinaan tema dan sub-sub tema. Hasil 
kajian mendapati sejumlah lapan elemen penting yang ditonjolkan dalam proses PdP 
Pendidikan Islam. Tiga elemen utama yang mendorong pembentukan GPI yang 
berkualiti ialah sahsiah keperibadian diri, ilmu dan pengamalan, serta aspek 
kemahiran. Selain itu, terdapat enam ciri yang menjadi pendorong motivasi intrinsik 
dan tujuh ciri motivasi ekstrinsik. Terdapat enam ciri sikap pelajar, iaitu beri 
kerjasama, minat terhadap pelajaran, mendengar kata, komitmen yang tinggi, 
membantu, dan menghormati. Dapatan utama kajian ini ialah pembangunan model 
komponen PdP berkesan guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Rendah yang  
terdiri daripada model sahsiah keperibadian unggul GPI, model ilmu dan pengamalan 
GPI, model kemahiran diri GPI, model motivasi GPI, dan model sikap pelajar muslim. 
Gabungan formulasi kelima-lima objektif tersebut menghasilkan tiga model dapatan 
baharu kajian, iaitu model ciri PdP berkesan di sekolah, kriteria GPI berkaliber, dan 
model pembentukan sahsiah pelajar cemerlang. 
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ABSTRACT 
 
 
  Teaching and learning (T&L) in Islamic Education subject adopted by Islamic 
education teachers (GPI) must meet high quality standards. The process of  T&L must 
be attractive in order to attract students’ interest. This  study focused on five objectives 
namely to examine the T&L components effectiveness among GPI, GPI’s self-quality 
elements during T&L process, GPI intrinsic and extrinsic motivation, identify the 
attitude of good quality students during T&L in the classroom, and develop an 
effective T&L component model of lower secondary school Islamic education teacher. 
This is a qualitative case study that utilized various methods of data collection viz. in-
depth interviews, observation and document analysis. A total of seven lower secondary 
schools Islamic education teachers, seven GPI administrators, 14 fellow teachers, and 
14 students were selected by using purposive sampling. The findings were analyzed 
by using the N'vivo 7 software for the construction of  the themes and sub-themes. 
Results indicated that there are eight key elements highlighted in the Islamic Education 
T&L process. The three major elements that encourage the formation of GPI's quality 
are personality, knowledge and practice, and skills aspects. In addition, there are six 
characteristics that inspire intrinsic motivation while there are seven characteristics for 
extrinsic motivation. For students, there are six good characteristics such as being 
cooperative, having interest in the lessons, obedient, high commitment, helpful, and 
respect. The main finding of this study is the development of the effective T&L 
components model for lower secondary school Islamic education teachers that consist 
of GPI eminent personalities model, GPI knowledge and practice model, GPI personal 
skills model, GPI motivation model, and model of Muslim students’ attitudes. A 
combination of those five formulated objectives generates three new research findings, 
namely an effective model of the T&L in school, criteria of high caliber GPI and model 
of excellent students’ character building. 
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BAB 1 
 
 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pendidikan adalah tunjang bagi kemajuan dan pembangunan sesebuah negara dalam 
melahirkan golongan cerdik pandai dan profesional dari pelbagai bidang di samping 
mengekalkan kualiti kehidupan yang lebih terjamin (Salleh, 2007; Muhamad Sidek, 
2007; Mohd Arif et al., 2007; Affizal, 2008; Baharom et al., 2008; Syed Ismail & 
Ahmad Subki, 2010; Mohd Faeez & Kamarul Azmi, 2011; Mior Khairul Azrin, 2011; 
Zakaria et al., 2012; Asmawati, Mohd. Rezduan, et al., 2014). Justeru, setiap negara 
mempunyai falsafah pendidikan yang bersesuaian dengan suasana setempat, matlamat 
yang ingin dicapai, serta perlaksanaan yang terperinci. Hal ini bagi memastikan setiap 
warga mendapat pendidikan yang sewajarnya di samping memenuhi permintaan 
terhadap tenaga kerja profesional sama ada dari sektor awam mahupun swasta (Mior 
Khairul Azrin, 2011). 
 
Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rosnani (2013a), 
fungsi pendidikan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama untuk individu 
dan kedua adalah untuk masyarakat. Menurutnya, pendidikan diperlukan dalam aspek 
perkembangan intelek, jasmani, rohani, dan akhlak. Selain itu, ia adalah mekanisme 
bagi menyalurkan nilai, budaya, kemahiran dan ideologi tertentu. Hal ini bertepatan 
dengan ajaran Islam itu sendiri yang meliputi segala nas daripada al-Quran dan hadis 
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yang merangkumi setiap aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, akhlak, kepimpinan, 
sikap positif, dan cintakan ilmu  (Mohamed Nor et al., 1999; Muhammad Salih, 1983; 
I. Rohani & Khadijah, 2011; Zakaria et al., 2012) 
 
Selain itu, pendidikan juga dilihat sebagai saluran utama yang boleh dijadikan 
mekanisme bagi memupuk budaya berfikir yang kritis dalam kalangan masyarakat 
(Mohamed Nor et al., 1999; Mohd Fauzi, 2005). Oleh yang demikian, adalah tidak 
keterlaluan jika dikatakan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang memberikan 
impak dalam kehidupan manusia kerana melalui pendidikan yang utuh dan baik akan 
dapat melahirkan bangsa yang kuat dan mulia di sisi Allah SWT (Zanaton & Rohana, 
2005). 
 
Maka dari itu tidak hairanlah mengapa Pendidikan Islam menjadi salah satu 
subjek teras yang terkandung dalam sistem pendidikan negara sama ada di peringkat 
sekolah rendah mahupun menengah (Mohd Aliff et al., 2011). Sehubungan itu, subjek 
ini wajib dipelajari oleh setiap pelajar yang beragama Islam (Rosadah, 2005; Mohd 
Aderi & Khadijah, 2005; Bahroini & Aminuddin, 2012).  Oleh itu, penekanan harus 
diberi dalam aspek pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam agar para pelajar 
muslim dapat memahami serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian 
mereka. Perkara ini perlu ditekankan kerana menurut Imam al-Qardhawi (1980) 
bahawa tujuan akhir Pendidikan Islam ialah untuk menyempurnakan akhlak dalam diri 
seseorang muslim. 
 
Sehubungan dari itu setiap pihak khususnya para guru Pendidikan Islam (GPI) 
perlu memainkan peranan penting untuk mencapai misi dan visi sebagaimana yang 
termaktub dalam Falsafah Pendidikan Islam. Maka, setiap GPI perlu memantapkan 
diri dengan meningkatkan kemahiran, ilmu pengetahuan, dan menguasai teknik-teknik 
pengajaran agar pembelajaran menepati misi dan visi yang telah ditentukan.  
 
Oleh yang demikian, pengkaji akan memfokuskan kepada bagaimana bentuk 
pengajaran dan pembelajaran GPI yang terpilih serta meneliti dan mengkaji apakah 
wujudnya ciri-ciri komponen yang membantu ke arah keberkesanan dalam sesebuah 
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah menengah. Pengkaji 
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berpendapat hal ini perlu ditekankan kerana ajaran Islam ini dapat dipraktikkan 
sepanjang hayat.  
  
 
1.2 Latar Belakang Masalah  
 
 
Pendidikan adalah tunjang utama dan keperluan dalam sesebuah negara untuk 
membentuk sebuah masyarakat yang berilmu pengetahuan. Sejajar itu, pihak kerajaan 
telah memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM) bagi memastikan dasar pendidikan terlaksana dan seragam di seluruh 
negeri di Malaysia. Walaupun sekolah-sekolah telah wujud sejak dari zaman sebelum 
merdeka, namun pada hari ini tahap pendidikan di Malaysia telah mencapai piawaian 
sebagaimana yang telah termaktub dalam dasar pendidikan negara.  
 
Oleh itu, institusi pendidikan merupakan instrumen penting dalam 
pembentukan masa depan negara (Zakaria et al., 2012; Abu Zarrin, 2013; Asmawati, 
Mohd Rezduan, et al., 2014). Melalui sistem persekolahan yang ada para pelajar diberi 
penekanan untuk membina intelek, jasmani, akal fikiran, spiritual dan moral, dan juga 
perkembangan sosial yang lebih baik (Hassan, 2003; Kamarul Azmi & Ab. Halim, 
2007; Nik Rosila, 2007). Sehubungan itu, Pendidikan Islam dijadikan sebagai salah 
satu subjek teras bagi pelajar Islam (Rosadah, 2005; Fathiyah et al., 2013) agar nilai 
moral dan Islam dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Hal ini selaras dengan 
falsafah Pendidikan Islam iaitu:  
 
“Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan 
ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan 
sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan 
hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk 
membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai 
kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat” 
(KPM, 2012a) 
 
Setiap guru khususnya guru Pendidikan Islam (GPI) yang terlibat dalam 
institusi pendidikan pada hakikatnya menggalas tugas dan amanah yang berat serta 
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mencabar untuk mendidik dan membentuk sahsiah pelajar (al-Qardhawi, 1980; 
Ab.Halim & Mohamad Khairul, 2010; Muhammad Nurfahmi et al., 2011; Fathiyah et 
al., 2013). Namun, tanggungjawab yang digalas oleh golongan GPI untuk membentuk 
sikap dan keperibadian pelajar yang berteraskan al-Quran dan sunnah bukanlah suatu 
perkara yang mudah. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 
perlu diberi perhatian serius oleh setiap GPI untuk merealisasikan misi dan visi 
pendidikan Islam.  
 
Hal ini kerana sekiranya sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 
gagal mencapai objektif yang sebagaimana yang ditetapkan, ia turut memberi impak 
negatif terhadap akhlak pelajar. Keadaan ini menjadi salah satu punca bagi kepada 
para pelajar tidak dapat menerapkan ajaran dan nilaian Islam dalam kehidupan 
seharian mereka. Penyataan ini terbukti melalui peningkatan kadar peratusan pelajar 
yang terlibat dalam masalah disiplin  yang di laporkan meningkat di kebanyakan negeri 
di semenanjung Malaysia pada tahun 2012 sebagaimana yang tertera dalam Jadual 1.1 
di bawah. 
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Jadual 1.1: Bilangan Kes Disiplin Murid Mengikut Negeri di Malaysia Tahun 
2011 dan 2012  
 
 
Bil 
 
 
Negeri 
2011 2012 
Bil. 
Murid 
Terlibat 
Peratusan Bil. 
Murid 
Terlibat 
Peratusan 
1 Perlis 759 1.48 747 1.55 
2 Kedah 7179 1.66 10054 2.47 
3 Pulau Pinang 6189 2.25 3777 1.44 
4 Perak 12863 2.74 11752 2.14 
5 Selangor 11854 1.27 18188 1.98 
6 Wilayah Persekutuan  
Kuala Lumpur 
9193 3.70 6058 2.51 
7 Negeri Sembilan 5109 2.44 4339 2.09 
8 Melaka 4093 2.49 5356 3.39 
9 Johor 11689 1.80 12219 1.97 
10 Pahang 8687 3.06 4133 1.52 
11 Terengganu 7630 3.21 3859 1.59 
12 Kelantan 5369 1.40 2669 0.75 
13 Sarawak 7479 1.50 11412 2.37 
14 Sabah 11234 2.25 12088 2.52 
15 Wilayah 
Persekutuan 
Labuan 
683 4.53 475 3.28 
16 Wilayah 
Persekutuan 
Putrajaya 
208 1.26 65 0.41 
Sumber: Sektor Pembangunan Kemanusiaan, Unit Hal Ehwal Murid Jabatan 
Pelajaran Negeri Johor, 2013. 
 
Rentetan dari itu, timbul pelbagai bentuk gejala disiplin yang melibatkan 
pelajar sekolah (rujuk Jadual 1.2)  seperti kesalahan yang berunsur jenayah, 
kelucahan, kurang kekemasan diri, tidak mementingkan masa, kurang sopan, laku 
musnah, ponteng sekolah, kenakalan, buli, dan merokok (Che Noraini, 2005; Ajmain 
& Abd. Halim, 2011; Ab Halim & Mohd Aderi, 2012; Abd. Halim, 2013; Mohd Noor 
et al., 2013).  
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Jadual 1.2: Bilangan Kes Disiplin Murid Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah di 
Malaysia tahun 2012 Kementerian Pelajaran Malaysia.  
Bil. 
Jenis Kesalahan 
Tingkah Laku 
Jenayah 
Sekolah 
Rendah 
Sekolah 
Menengah Jumlah 
Murid 
Terlibat 
% 
% drpd 
Enrol 
Nasional 
Bil. 
Murid 
Terlibat 
% 
Bil. 
Murid 
Terlibat 
% 
1 
Berunsur 
Jenayah 
5971 20.70 8350 10.66 14321 13.36 0.27 
2 
Berunsur 
Kelucahan 
1064 3.69 2714 3.46 3778 3.52 0.07 
3 Kekemasan Diri 3082 10.69 10844 13.84 13926 12.99 0.26 
4 
Tidak Pentingkan 
Masa 
2225 7.71 8178 10.44 10403 9.71 0.20 
5 Kurang Sopan 3794 13.15 11613 14.82 15407 14.37 0.29 
6 Laku Musnah 1717 5.95 1913 2.44 3630 3.39 0.07 
7 Ponteng Sekolah 5935 20.58 11408 14.56 17343 16.18 0.33 
8 Kenakalan 2114 7.33 7812 9.97 9926 9.26 0.19 
9 Buli 2005 6.95 2154 2.75 4159 3.88 0.08 
10 Rokok 936 3.25 13362 17.05 14298 13.34 0.27 
 Jumlah 28843 100 78348 100 107191 100 2.03 
Sumber: Sektor Pembangunan Kemanusiaan, Unit Hal Ehwal Murid Jabatan 
Pelajaran Negeri Johor, 2013. 
 
Jadual 1.2 di atas jelas menunjukkan tahap disiplin dan akhlak pelajar semakin 
membimbangkan (Syed Abdurahman, 2005; Jamal Safri et al., 2010; Ajmain & Abd. 
Halim, 2011; Lukman Hakimi, 2014). Hal ini berlaku kerana, kesan daripada 
kurangnya pendedahan agama (Aishah & Latifah, 2013). Abdullah Nashih Ulwan 
(1996) menyatakan jika seseorang muslim tidak berpegang dengan akidah Islam yang 
sebenar serta jauh daripada Allah SWT, mereka akan mudah terjebak dalam hal seperti 
kesesatan, kemaksiatan, dan mengikut hawa nafsu yang negatif. Oleh itu, data yang 
telah direkodkan ini menggambarkan krisis permasalahan disiplin pelajar tidak boleh 
dipandang ringan. Selain itu, Ee Ah Meng (2003) dalam kajiannya menyatakan punca-
punca berlaku masalah disiplin pelajar iaitu, diri pelajar, kaedah serta bahan 
pengajaran yang tidak sesuai, keadaan fizikal bilik darjah, suasana sosioekonomi yang 
kurang sihat, kesihatan pelajar, kualiti guru, persekitaran sekolah, keluarga, dan rakan 
sebaya.  
 
Oleh kerana itu, semua pihak seharusnya menggembleng tenaga bersatu padu 
dalam usaha menangani serta memperbaiki akhlak dan disiplin para pelajar. 
Sehubungan dari itu, kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji serta meneroka apakah 
komponen yang perlu ada dalam pembentukan amalan pengajaran dan pembelajaran 
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guru pendidikan Islam yang berkesan di sekolah menengah. Hal ini kerana, pengajaran 
dan pembelajaran Pendidikan Islam yang berkesan penting untuk merealisasikan 
falsafah, misi dan visi pendidikan Islam.  
 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Peredaran zaman dan perkembangan teknologi yang kian pesat hari ini turut memberi 
impak dalam institusi pendidikan. Dalam usaha memperkukuh dan memperkemaskan 
sistem  pendidikan kebangsaan, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah 
merangka satu pelan pendidikan iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-
2025. Tujuan utama pelan ini adalah untuk menggariskan strategi dan inisiatif untuk 
meningkatkan lagi kualiti sistem pendidikan.  Hal ini kerana, pengajaran yang 
berkualiti merupakan wahana yang paling berkesan untuk mentransformasikan 
pendidikan rendah dan menengah seterusnya meningkatkan keberhasilan pelajar 
(Sharifah Nor & Kamarul Azman, 2011; KPM, 2013; Noor Erna & Leong, 2013).  
 
Walaupun pelbagai program dan kursus yang telah dijalankan oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia namun, golongan guru khususnya GPI masih 
dibelenggu dengan pelbagai kelemahan seperti pengajaran dan pembelajaran yang 
kurang berkualiti  kesan daripada kurangnya penguasaan ilmu pedagogi pendidikan 
(Nor Aishah & Yap, 2002; Nur Hanani et al., 2013a; Anuar & Jinggan, 2015; Nik Azis 
& Roshara'madan, 2015). Kajian Syed Najmuddin et al. (2009) mendapati bahawa 
kekangan masa menjadi faktor utama bagi GPI untuk membaca dan seterusnya 
mendalami  serta menguasai ilmu. Pengkaji berpandangan setiap GPI seharusnya tidak 
menjadikan kekangan masa sebagai salah satu alasan untuk tidak mendalami ilmu dan 
perlu bijak dalam membahagikan masa. Hal ini kerana, GPI perlu melengkapkan diri 
dengan ilmu pengetahuan di samping kemahiran agar dapat menjadi contoh kepada 
pelajar (Ahmad Yunus & Ab Halim, 2010; Asmawati, Mohd. Rezduan, et al., 2014). 
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Oleh yang demikian, sekiranya hal ini berterusan golongan GPI akan 
dipandang rendah oleh warga pendidikan yang lain. Hal ini perlu dielakkan daripada 
terjadi kerana GPI sewajarnya menjadi role-model atau qudwah hasanah (Kamarul 
Azmi, Ab.Halim, et al., 2009; Noornajihan & Ab Halim, 2013; Asmawati, Mohd. 
Rezduan, et al., 2014; Muhammad Iqbal et al., 2014b; Noraini et al., 2014) bukan 
hanya kepada warga sekolah malahan juga kepada masyarakat setempat. Oleh itu, 
masalah dan kelemahan GPI wajar diberi perhatian yang serius agar dapat ditangani.  
 
Namun begitu, beberapa kajian telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan 
bahawa masih terdapat banyak masalah dan kelemahan yang melibatkan golongan 
GPI. Antara contohnya, hasil kajian yang menunjukkan bahawa  bebanan dan 
lambakan tugas guru pada hari ini menjadi salah satu faktor guru tidak membuat 
persediaan awal sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) di 
dalam kelas (Muhammad Nurfahmi et al., 2011), dan kurang komitmen dan dedikasi 
terhadap tugas mereka (Syed Najmuddin et al., 2009). Secara tidak langsung keadaan 
ini akan menyebabkan guru hanya sekadar menyampaikan isi pengajaran sebagaimana 
yang terkandung di dalam buku teks semata-mata.  
 
Kesannya, ia turut mempengaruhi kepada kurangnya penggunaan bahan bantu 
mengajar (BBM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas (Siti 
Fatimah & Ab Halim, 2010; Kamarul Azmi, Mohd Faeez, et al., 2011; Mohd Faeez et 
al., 2013a). Hal ini turut menyumbang kepada PdP Pendidikan Islam kurang berkesan 
di samping bilangan pelajar yang ramai dalam satu kelas, bilik guru yang kurang 
selesa, dan kurang menguasai bahasa Arab. Selain itu ia memberi impak yang negatif 
kerana GPI gagal untuk menarik minat dan memotivasikan pelajar (Maimun & Roslan, 
2005b; Che Noraini, 2005; Robiah & Nor Sakinah, 2007; Syed Najmuddin et al., 2009; 
Kamarul Azmi, 2010a) 
 
Proses pengajaran dalam bilik darjah juga dikatakan kurang berkesan ekoran 
daripada guru kurang menguasai kemahiran lisan dan soft skill (Abd. Halim, 2013). 
Masih terdapat guru yang tidak lancar dalam menyampaikan isi pelajaran seperti 
masalah intonasi suara yang mendatar, sukar menjelaskan sebutan yang betul, dan 
ekspresi muka yang statik (Maimun & Roslan, 2005a; Nor Shafrin et al., 2009; Abd. 
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Halim, 2013). Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pelajar kurang memberi 
tumpuan di dalam kelas, dan sekali gus tidak minat terhadap subjek pendidikan Islam.  
 
Pendidikan Islam merupakan salah satu di antara subjek teras dalam kurikulum 
pendidikan negara (Zawawi, 1996; Lukman Hakimi, 2014). Melalui subjek ini, para 
pelajar diajar segala hal yang berkaitan dengan akidah Islamiah, ibadah, sirah nabawi, 
dan akhlak-akhlak yang baik. Namun begitu berdasarkan kepada statistik yang 
ditunjukkan dalam Jadual 1.2 di atas masalah sosial yang melibatkan pelajar amat 
membimbangkan. Justeru timbul persoalan adakah permasalahan sosial ini berkait-
rapat dengan masalah pengajaran dan pembelajaran GPI di sekolah. Hal ini kerana, 
pada pandangan pengkaji terdapat beberapa perkara yang perlu diperhalusi oleh GPI 
bagi membentuk sahsiah pelajar yang lebih baik. Maka, GPI berperanan penting dalam 
menyampaikan ilmu Islam agar isi pengajaran tersebut dapat difahami serta 
diaplikasikan oleh para pelajar. Rentetan dari itu, pengajaran dan pembelajaran GPI 
seharusnya lebih kreatif dan menarik. 
  
Sehubungan dari itu, pengkaji berpandangan satu kajian terperinci adalah perlu 
untuk mengkaji adakah permasalahan dalam kalangan GPI ini masih berlarutan hingga 
kini. Hal ini kerana, segala permasalahan sebagaimana yang telah dibincangkan perlu 
ditangani dan mencari kaedah penyelesaian agar proses PdP lebih menarik dan ajaran 
Islam dapat diterapkan dalam diri individu pelajar Islam. Selain itu, pengajaran dan 
pembelajaran Pendidikan Islam dikatakan berjaya apabila para pelajar dapat 
menerapkan nilai Islam dalam kehidupan seharian mereka.  
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini adalah berdasarkan beberapa objektif yang telah dikenal pasti bagi mengatur 
dan merancang gerak kerja yang teratur. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
beberapa aspek tertentu, iaitu: 
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1.4.1 meneroka bentuk pengamalan pengajaran dan pembelajaran guru Pendidikan 
 dalam bilik darjah. 
 
1.4.2 mengkaji elemen kualiti diri guru Pendidikan Islam menurut pelajar ketika  
proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
1.4.3 mengkaji ciri motivasi  intrinsik dan ekstrinsik guru Pendidikan Islam ketika 
proses pengajaran berkesan. 
 
1.4.4 mengkaji sikap pelajar berkualiti ketika proses pengajaran dan pembelajaran  
Pendidikan Islam 
 
1.4.5 membina model pengajaran dan pembelajaran guru Pendidikan Islam  yang 
berkesan 
 
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif, kajian ini ingin mencari jawapan terhadap persoalan berikut: 
 
1.5.1 apakah bentuk amalan pengajaran dan pembelajaran berkesan yang 
diaplikasikan oleh guru Pendidikan Islam dalam bilik darjah? 
 
1.5.2 apakah elemen-elemen yang membentuk kualiti diri guru Pendidikan Islam di 
sekolah? 
 
1.5.3 apakah motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang menjadi penggerak kepada guru 
Pendidikan Islam di sekolah? 
 
1.5.4 bagaimanakah sikap yang ditonjolkan oleh pelajar sewaktu sesi pengajaran dan 
pembelajaran Pendidikan Islam? 
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1.5.5 bagaimanakah bentuk model komponen pengajaran dan pembelajaran guru 
Pendidikan Islam yang berkesan. 
 
 
 
 
1.6 Batasan Kajian  
 
 
Kajian ini memfokuskan kepada kajian berbentuk kualitatif melalui kaedah 
pengumpulan data dengan menggunakan kaedah temu bual sebagai data utama di 
samping pemerhatian dan analisis dokumen sebagai data sokongan. Bagi mencapai 
matlamat kajian, pengkaji hanya menjadikan guru-guru Pendidikan Islam di sekolah 
yang mencapai peratusan cemerlang dalam mata pelajaran Pendidikan Islam 
khususnya dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). 
 
Seramai tujuh orang guru Pendidikan Islam (GPI) dari tujuh buah sekolah 
menengah. Daerah yang terlibat dalam kajian ini ialah daerah Johor Bahru dan Pontian. 
GPI yang dipilih adalah terbatas dan perlu menepati kriteria yang telah ditetapkan. 
Kriteria tersebut ialah, GPI yang mempunyai pengalaman mengajar selama 1 hingga 
5 tahun, berpengalaman selama 5 hingga 10 tahun, berpengalaman selama 10 tahun ke 
atas, dan guru yang cemerlang Pendidikan Islam. 
 
 Selain dari batasan responden, pengkaji juga membuat batasan terhadap fokus 
kajian. Oleh itu, pengkaji hanya akan memberi penekanan kajian dari aspek 
pengamalan pengajaran dan pembelajaran guru Pendidikan ketika di dalam kelas, 
elemen kualiti diri GPI, motivasi intrinsik dan ekstrinsik GPI, dan sikap pelajar 
sewaktu sesi PdP Pendidikan Islam. Seterusnya, setelah pengkaji mendapat segala data 
yang dikehendaki dari GPI, pengkaji akan mencerap kembali data sebagaimana yang 
diperakui oleh pengetua, rakan guru, dan pelajar GPI.    
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1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
 Hasil kajian ini diharap agar dapat dijadikan sebagai salah satu garis panduan untuk 
meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran serta aspek sampingan yang 
lain khusus kepada golongan GPI dan warga pendidik amnya sama ada di sektor 
persekolahan mahupun institusi pengajian tinggi. Penyelidikan ini bukan hanya 
memfokuskan kepada corak dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran GPI semata-
mata, malah pengkaji turut mencungkil apakah faktor-faktor sampingan lain yang 
perlu ada dalam diri setiap GPI untuk menjadikan mereka lebih berkaliber dalam 
kerjaya mereka. Oleh yang demikian, dapatan kajian yang diperoleh ini dapat 
membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pendidikan khususnya para guru dan 
pensyarah. 
 
Secara dasar, kajian ini dapat membantu setiap GPI untuk bersedia dalam aspek 
penguasaan ilmu agama, ilmu pedagogi, kaunseling dan meningkatkan kemahiran agar 
dapat dijadikan sebagai role-model yang terbaik. Hal ini kerana, aspek-aspek tersebut 
adalah penting dalam mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan 
pembelajaran pendidikan Islam di sekolah. Selain itu, seiring dengan zaman kemajuan 
teknologi hari ini setiap GPI perlu mengambil berat tentang isu-isu dan perkembangan 
semasa untuk dikaitkan dengan pengajaran. Pengkaji merasakan hal ini merupakan 
suatu perkara yang tidak boleh dipandang remeh kerana para pelajar pada hari ini 
mempunyai tahap pemikiran yang lebih tinggi.  
 
Selain itu, kajian ini diharap dapat dijadikan panduan kepada para graduan 
pendidikan sama ada di institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta. Sebagai 
seorang bakal guru mereka perlu lebih bersedia untuk menggalas tugas dan 
tanggungjawab dalam mendidik anak bangsa yang kian mencabar. Oleh itu, di akhir 
kajian ini pengkaji akan memaparkan beberapa bentuk model yang dapat memberi 
impak positif dalam profesion pendidikan di Malaysia.. Justeru, pengkaji berharap  
agar model tersebut dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin oleh pihak-pihak 
yang berautoriti tinggi seperti Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan 
Pelajaran Negeri (JPN), dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) sebagai perisian dalam 
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slot atau kursus pemantapan bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruan 
dalam kalangan guru khususnya GPI itu sendiri.  
 
 
 
 
1.8 Kerangka Teori Kajian 
 
 
Perbincangan tentang kerangka teori kajian dan kerangka konseptual kajian adalah 
sebagaimana berikut.  
 
 
1.8.1 Kerangka Teori 
 
 
Satu kerangka teori kajian telah dibentuk bagi mengenal pasti beberapa faktor yang 
mendorong kepada pembentukan sebuah pengajaran dan pembelajaran berkesan. 
Kerangka teori ini dibina berdasarkan gabungan sifat keperibadian dan tingkah laku 
guru di dalam bilik darjah sewaktu berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran 
(PdP) yang menjadi ukuran asas dalam kecemerlangan guru Pendidikan Islam. Justeru, 
pengkaji memilih serta menggabungkan teori yang dibina oleh tokoh ilmuwan Islam 
dan barat, iaitu teori  imam al-Ghazali (t.t), dan Dunkin & Biddle (1974), dan Maslow 
(1954).  Rajah 1.1 menunjukkan kerangka teori kajian yang dibina.  
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Rajah 1.1: Kerangka Teori Kajian (al-Ghazali t.th., Dunkin & Biddle, 1974, dan 
Maslow 1954) 
 
KOMPONEN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN GPI 
Guru Pendidikan Islam  
(GPI) 
Tahap 
Pendidikan  
GPI 
 Elemen Kualiti Diri 
  Sahsiah (al-Ghazali, t.th; Dunkin & Biddle  
1974) 
 -Hubungan dengan Allah 
 -Hubungan dengan Pelajar 
 -Hubungan dengan Rakan Sejawat dan  
 Pihak Atasan 
 Ilmu dan Pengamalan (al-Ghazali, t.th;  
Dunkin & Biddle 1974) 
 -Usaha mengamalkan; menyebarkan; 
 menimba & memantapkan ilmu; amanah 
ilmu 
 Kemahiran (al-Ghazali, t.th;  
Dunkin & Biddle 1974) 
 -Pengurusan; komunikasi; berbahasa; 
 Penulisan; seni; kaunseling 
 
 Motivasi (Maslow, 1954) 
 Intrinsik  
 Ekstrinsik 
 
Sikap Pelajar (Dunkin & Biddle, 1974) 
 
Demografi  
GPI 
Tempoh 
Perkhidmatan 
GPI 
Pengajaran dan Pembelajaran  (al-Ghazali, t.th; 
Dunkin & Biddle, 1974) 
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Berdasarkan elemen yang dinyatakan dalam kerangka teori ini, secara tidak 
langsung ia membantu pengkaji agar penyelidikan yang akan dijalankan kelak dapat 
dijalankan dengan lebih berfokus kerana pengkaji telah jelas terhadap objektif kajian 
yang ingin dicapai. Oleh itu, kerangka teori kajian ini secara tidak langsung menjadi 
freme work umum pengkaji kerana kajian ini juga tergolong dalam bentuk kajian kes 
atau lebih tepat, ia dikenali sebagai kajian pelbagai kes. Hasil kajian ini kelak 
diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu panduan kepada guru Pendidikan Islam 
khususnya dan guru-guru lain amnya untuk cemerlang bukan sahaja dalam PdP yang 
mereka laksanakan, bahkan juga cemerlang dari sudut sahsiah dan akhlak sebagai 
seorang pendidik yang dapat dijadikan sebagai role-model kepada para pelajar.  
 
 
1.8.2 Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Bagi memastikan kajian berjalan dengan lancar, pengkaji membina kerangka 
konseptual kajian kualitatif yang memfokuskan kepada lima elemen yang membantu 
kepada PdP berkesan GPI iaitu sifat keperibadian, motivasi, ilmu dan pengamalan 
Islam, pengajaran dan pembelajaran (PdP), serta kemahiran dan kecekapan. Rajah 1.2 
menunjukkan kelima-lima elemen yang diambil daripada teori al-Ghazali (t.th), 
Dunkin & Biddle (1974), dan Maslow (1954) 
 
Rajah 1.2: Kerangka Konseptual Kajian 
Komponen
Proses 
PdP
Elemen 
Kualiti 
Diri 
MotivasiSikap 
Pelajar 
GPI 
Produk 
(Model 
Pengajaran & 
Pembelajaran 
Berkesan GPI 
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Berdasarkan Rajah 1.2 menunjukkan bentuk hubungan dan perkaitan antara 
kelima-lima aspek utama dalam kajian ini. Pengkaji akan mengupas bagaimana bentuk 
perhubungan GPI dengan pelajar, rakan guru, staf sokongan serta pihak sekolah di 
samping hubungan GPI dengan Allah. Hal ini menyentuh sifat dalaman GPI seperti 
keikhlasan, ketakwaan, dan spiritual GPI itu sendiri. Seterusnya, sifat yang berbentuk 
spiritual ini akan dilihat sama ada memberi kesan kepada tahap motivasi yang 
berbentuk intrinsik mahupun ekstrinsik kepada GPI. Kaedah pengajaran dan 
pembelajaran (PdP) yang diterapkan oleh GPI turut diberi penekanan kerana 
persediaan awal yang dibuat akan menjadikan proses PdP lebih berkesan. Penekanan 
akan dilihat dari segi misi dan visi GPI, persediaan PdP, set induksi, pengurusan kelas, 
perlaksanaan PdP, apakah bentuk bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan, 
penilaian, dan penutup.  
 
Selain itu, tahap ilmu dan pengamalan ilmu dilihat turut memberi kesan kepada 
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran GPI. Hal ini kerana, jika seseorang GPI 
itu memiliki ilmu serta kefahaman Islam yang luas secara tidak langsung dapat 
membantu menyampaikan ilmu-ilmu Islam, bukan hanya kepada pelajar di sekolah 
malahan kepada masyarakat awam di kawasan sekitar. Jika perkara seperti ini dapat 
dilakukan ia turut menjadi satu bonus kepada GPI kerana ia dapat memupuk kemahiran 
dalaman seperti kemahiran komunikasi, pengurusan masa, berbahasa, dan sebagainya. 
Justeru itu, perkaitan dan hubungan di antara kelima-lima aspek ini dapat menjadikan 
seseorang GPI itu menjadi cemerlang. 
 
 
 
 
1.9 Definisi Istilah 
 
 
Definisi yang jelas terhadap penggunaan istilah dalam sesebuah kajian adalah penting 
bagi mengelakkan dari berlakunya kekeliruan atau salah faham. Hal ini juga secara 
tidak langsung membantu pengkaji dan pembaca untuk memahami kajian yang dibuat 
secara terperinci. Sehubungan dari itu, pengkaji turut menyatakan tentang definisi 
istilah yang di aplikasikan dalam kajian ini. Huraian adalah seperti berikut.  
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1.9.1 Komponen 
 
 
Menurut Mohd Aderi dan Rohani (2009) dan I. Sarimah et al. (2012) komponen dapat 
diertikan sebagai ciri atau kriteria yang tertentu. Jika dilihat dalam aspek perguruan 
komponen ialah ciri-ciri asas yang perlu ada dalam diri seorang guru seperti sikap 
personaliti (Ilhaamie & Wan Suryani, 2008), ilmu pengetahuan, pengetahuan tentang 
pedagogi kandungan, kemahiran, dan motivasi (Abd Halim et al., 2012). Justeru itu, 
pengertian komponen dalam kajian ini bererti beberapa elemen tertentu yang 
membantu menjadikan P&P bagi seseorang GPI menjadi lebih berkesan. Elemen-
elemen tersebut merangkumi aspek seperti keperibadian, kemahiran, motivasi, ilmu 
dan pengamalan, serta pelajar.  
 
 
1.9.2 Pengajaran  
 
 
Pengertian pengajaran ialah suatu proses menyampaikan ilmu pengetahuan, 
maklumat, kemahiran, sikap, dan nilai yang baik kepada pelajar (Ee Ah Meng, 2005; 
Ishak, 2009). Menerusi pengajaran juga secara tidak langsung akan melibatkan 
interaksi antara guru dan murid (Yahya Azizi et al., 2005). Oleh itu, pengajaran dapat 
di ertikan sebagai suatu bentuk aktiviti atau tindakan yang praktikal dalam proses 
pemindahan ilmu pengetahuan samada secara langsung atau tidak langsung (Mohamad 
Zaid et al., 2012). Justeru, pengajaran yang dimaksudkan dalam kajian ini 
memfokuskan kepada bagaimana bentuk amalan pengajaran guru Pendidikan Islam 
sebelum, semasa, dan selepas sesi pengajaran di sekolah.  
 
 
1.9.3 Pembelajaran 
 
 
Pembelajaran ialah suatu proses perubahan tingkah laku yang tetap dan berlaku 
melalui pengalaman dan latihan peneguhan. Pembelajaran berlaku apabila rangsangan 
diproses oleh otak seseorang untuk dijadikan pengalaman (Ee Ah Meng, 2005). 
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Manakala, Mohd. Sharani (2004) pula mendefinisikan pembelajaran ialah proses yang 
dimulai dengan penanggapan rangsangan yang diterima oleh pancaindera. Setiap 
rangsangan itu diproses dan disimpan sebagai pengalaman dan seterusnya digunakan 
bagi mencapai matlamat dan penyelesaian masalah. Ishak (2009) pula menyatakan, 
pembelajaran ialah suatu proses mendapatkan maklumat dan pengetahuan, penguasaan 
kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan.  
 
Menurut Mohamad Zaid et al. (2012), pembelajaran merupakan aktiviti yang 
dapat membawa kepada perubahan, pemindahan, dan penguasaan ilmu. Oleh itu, 
pembelajaran dalam kajian ini memfokuskan kepada sikap dan tingkah laku para 
pelajar sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Islam di 
sekolah-sekolah yang terpilih. 
 
 
1.9.4 Berkesan 
 
 
Berkesan bererti sesuatu yang memberi berhasil, berjaya, berfaedah, tercapai, 
berpengaruh, dan efektif (Mashitah et al., 2005). Oleh yang demikian, pengkaji 
merumuskan istilah berkesan dalam kajian ini bermaksud matlamat akhir yang dapat 
dicapai oleh GPI kesan daripada PdP Pendidikan Islam di dalam kelas apabila wujud 
perubahan tingkah laku, adab dan sahsiah pelajar ke arah yang lebih baik serta dapat 
menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian mereka.  
 
 
1.9.5 Guru Pendidikan Islam 
 
 
Definisi guru menurut Abd. Halim dan Mohamad Khairul Azman (2010) ialah 
golongan yang berperanan untuk mendidik dan berusaha bagi mengembangkan 
seluruh potensi murid sama ada dari aspek psikomotor, kognitif, mahupun afektif.  Jika 
dilihat dari perspektif Pendidikan Islam itu sendiri, setiap GPI perlu bersifat ruhiyyah 
berbanding guru yang mengajar subjek lain. Habibah @ Artini dan Zaharah (2014)  
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berpandangan bahawa GPI adalah golongan individu yang berperanan penting dalam 
pembentukan rohani atau dalaman pelajar.  
 
 Kamarul Azmi dan Ab. Halim (2007) berpandangan GPI berperanan sebagai 
seorang mudarris, mu’allim, mu’addib, murabbi, dan mursyid. I. Abdullah (1995) 
menyatakan bahawa guru Pendidikan Islam adalah golongan insan yang terpilih 
kerana mereka akan menyampaikan segala ilmu yang berkaitan dengan Islam melalui 
kaedah yang bersesuaian agar penyampaian ilmu tersebut dapat difahami dan 
seterusnya dihayati dan diaplikasikan oleh para pelajar. Profesion ini merupakan tugas 
yang paling utama jika dibandingkan dengan profesion yang lain kerana sekiranya 
seseorang guru ikhlas dalam setiap pekerjaannya demi kepentingan agama, ia menjadi 
suatu bentuk ibadah dan jihad yang paling mulia di sisi Allah SWT (Fathiyah et al., 
2013). 
 
Oleh yang demikian pengkaji berpendapat guru pendidikan Islam ialah orang 
yang mengajar tentang ajaran-ajaran Islam kepada insan lain sama ada secara formal 
mahupun tidak formal. Sehubungan dari itu, dalam kajian ini pengkaji hanya akan 
memfokuskan kepada guru yang mengajar subjek Pendidikan Islam secara formal di 
sekolah-sekolah menengah rendah khusus di negeri Johor Darul Takzim. 
 
 
1.9.6 Sekolah Menengah Rendah   
 
 
Sekolah menengah ialah salah satu cabang dari sistem persekolahan yang wujud di 
Malaysia. Sebagaimana yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996, sekolah 
menengah bererti sekolah yang menyediakan pendidikan menengah yang bersesuaian 
untuk murid yang baru sahaja menamatkan pendidikan rendah. Kurikulum bersepadu 
sekolah menengah (KBSM) menjadi dasar utama dan dilaksanakan sepenuhnya pada 
tahun 1989 (Norman Affendi, 2008). Menurut Ee Ah Meng (2003) sekolah menengah 
dibina adalah bertujuan bagi membantu perkembangan pelajar secara menyeluruh iaitu 
dengan memberi ilmu pengetahuan, celik akal, kemahiran-kemahiran insaniah, di 
samping memupuk nilai yang berasaskan Falsafah Pendidikan Negara. Di samping itu 
juga melalui para pelajar turut diberi penekanan berdasarkan Falsafah Pendidikan 
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Islam (FPI) yang memberi pengukuhan akidah, pemahaman tentang cara hidup 
berlunaskan ajaran Islam, serta pembentukan akhlak dan budi pekerti yang mulia 
dalam diri pelajar Islam (Ahmad, 2000). 
 
Tahap usia bagi pelajar yang ditempatkan di sekolah menengah ialah dalam 
lingkungan 13 hingga 19 tahun. Bagi setiap pelajar yang bersekolah di sekolah 
menengah harian biasa, mereka dikehendaki untuk menduduki beberapa siri ujian bagi 
mengukur tahap penguasaan ilmu yang mereka peroleh secara berperingkat iaitu 
peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM), dan peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). 
 
Namun begitu, bagi sekolah menengah yang beraliran agama, terdapat 
pertambahan penilaian yang perlu mereka duduki bagi mengukur sejauh mana 
penguasaan mereka dalam ilmu yang disampaikan. Oleh itu, di samping perlu 
mengambil peperiksaan umum yang ditetapkan sebagaimana di atas, para pelajar bagi 
sekolah aliran agama akan menduduki peperiksaan Sijil Menengah Agama (SMA) dan 
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Justeru, dalam kajian ini sekolah menengah 
rendah membawa maksud, kajian hanya difokuskan kepada guru Pendidikan Islam 
yang hanya mengajar para pelajar di tingkatan satu, dua, dan tiga. 
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1.10 Penutup 
 
 
Kesimpulannya, di dalam bab ini pengkaji membincangkan hal yang berkaitan dengan 
latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, batasan 
kajian, kepentingan kajian, kerangka teori kajian dan definisi istilah yang digunakan 
dalam menyempurnakan kajian ilmiah ini.  
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